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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
 
“Jagalah Allah, niscaya engkau akan bersama-Nya. Kenalilah Allah dalam 
kesenangan, niscaya Ia mengenalimu dalam kesempitan. Ketahuilah bahwa 
segala perbuatan salahmu belum tentu mencelakaimu dan musibah yang 
menimpamu belum tentu akibat kesalahanmu. Ketahuilah bahwa kemenangan 
beserta kesabaran, kebahagiaan beserta kesabaran, kebahagiaan  beserta 
kedukaan, dan setiap kesulitan ada kemudahan.”  








1. Bapak dan Ibuku yang saya hormati 
2. Pendamping hidupku dan Ananda-anandaku yang tercinta 
3. Sahabat-sahabatku di MTs N Tinawas 













PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, IKLIM KERJA DAN 
MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU  
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) mengestimasi atau menaksir besarnya 
pengaruh perilaku kepemimpinan kepala sekolah, iklim kerja dan motivasi kerja 
terhadap kinerja guru di MTs Negeri Tinawas Nogosari Boyolali, 2) menguji 
pengaruh perilaku kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di MTs 
Negeri Tinawas Nogosari, 3) menguji pengaruh iklim kerja terhadap kinerja guru 
di MTs Negeri Tinawas Nogosari, dan 4) menguji pengaruh motivasi kerja 
terhadap kinerja guru di MTs Negeri Tinawas Nogosari. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan pendekatan ilmiah. Lokasi penelitian di MTs Negeri Tinawas Nogosari 
Boyolali. Sampel dalam penelitian ini semua guru di MTs Negeri Tinawas 
Nogosari Boyolali baik  PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan GTT (Guru Tidak Tetap) 
dan Kepala Sekolah yaitu sebanyak 53 orang. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah kuesioner, observasi, dan studi pustaka. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Hasil analisis data dapat disimpulkan yaitu: (1) Ada pengaruh yang 
signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di 
MTs Negeri Tinawas Nogosari, hal ini diperkuat dari hasil uji regresi linier 
berganda dengan nilai Sig 0,015 < 0,05; (2) Ada pengaruh yang signifikan antara 
Iklim kerja terhadap kinerja guru di MTs Negeri Tinawas Nogosari, hal ini 
diperkuat dari hasil uji regresi linier berganda dengan nilai signifikansi 0,001 < 
0,05; (3) Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 
guru di MTs Negeri Tinawas Nogosari, hal ini diperkuat dari hasil uji regresi linier 
berganda nilai signifikansi 0,028 < 0,05; dan (4) Perilaku kepemimpinan kepala 
sekolah, iklim kerja dan motivasi kerja bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja guru di MTs Negeri Tinawas Nogosari Boyolali. 
 
Kata kunci: perilaku kepemimpinan kepala sekolah, iklim kerja, motivasi 
















THE INFLUENCE OF PRINCIPAL LEADERSHIP BEHAVIOR, WORK CLIMATE AND 
WORK MOTIVATION ON THE PERFORMANCE OF TEACHERS  
 
 
The purpose of this research are 1) estimate or assess the influence of 
principal leadership behaviors, work climate and work motivation on the 
performance of teachers in Public MTs Tinawas Nogosari Boyolali, 2) examine the 
influence of principal leadership behaviors on the performance of teachers in 
Public MTs Tinawas Nogosari, 3) examine the influence of work climate on the 
performance of teachers in Public MTs Tinawas Nogosari, dan 4) examine the 
influence of work motivation on the performance of teachers in Public MTs 
Tinawas Nogosari. 
The method used in this study is quantitative methods with scientific 
approach. Location of this research in Public MTs Tinawas Nogosari Boyolali. The 
sample in this study is all teachers in Public MTs Tinawas Nogosari Boyolali either 
PNS (civil servants) and GTT (Teacher Not Fixed) and school principal that is 
counted 53 people. Data collection methods used were questionnaires, 
observations, and literature. Analysis of the data used in this research is multiple 
regression analysis 
The results of data analysis can be summarized as follows: (1) There is a 
significant influence between principal leadership behaviors on teacher 
performance in Public MTs Tinawas Nogosari, this was confirmed from the 
results of multiple linear regression with the Sig 0,015 < 0,05; (2) There is a 
significant influence between work climate on teacher performance in public 
MTs Tinawas Nogosari, this was confirmed from the results of multiple linear 
regression with the Sig 0,001 < 0,05; (3) There is a significant influence between 
work motivation on teacher performance in Public MTs Tinawas Nogosari, this 
was confirmed from the results of multiple linear regression with the Sig 0,028 < 
0,05; dan (4) Principal leadership behavior, work climate and work motivation 
jointly had significant influence on teacher performance in Public MTs Negeri 
Tinawas Nogosari Boyolali. 
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